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Ziele
• Multidisziplinäre Untersuchung der Mehrsprachigkeit aus zweit- und 
fremdsprachendidaktischer sowie erziehungswissenschaftlicher Perspektive
• Lehrkräftebildung (in allen Phasen)
• Berücksichtigung und Förderung sprachlicher Heterogenität
• Mehrsprachiger Spracherwerb
• Aufzeigen des Umgangs mit Mehrsprachigkeit im Unterricht mit Hilfe 
von Materialanalysen (Lehrwerke, analoge und digitale 
mehrsprachigkeitsfördernde Bildungsmedien) und Praxisbeispielen
• Diskussion des Potenzials von Ansätzen und Konzepten 
der Mehrsprachigkeitsdidaktik für den schulischen Alltag
Poster auf dem 4. wissenschaftlichen Symposium des Projekts LeHet, 29. November 2019, an der Universität Augsburg
Das Projekt »Förderung der Lehrerprofessionalität im Umgang mit Heterogenität« wird im Rahmen der gemeinsamen »Qualitätsoffensive Lehrerbildung« von Bund und Ländern
aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.
Ausblick
• Multiplikation der hochschuldidaktischen Erkenntnisse in Publikationen 
und Vorträgen
• Lehrkräftebildung (Seminar) und -fortbildung (z.B. auf dem 
Bundeskongress der Zentren für LehrerInnenbildung und Professional 
Schools of Education von 26. bis 28.02.2020 an der Universität zu Köln)
• Verknüpfung aller Phasen der Lehrkräftebildung
• Verbindung von Forschung und Öffentlichkeit (voraussichtlich im Rahmen 
des 50-jährigen Jubiläums der Universität Augsburg im Sommersemester 
2020) 
• Evaluation der durchgeführten Veranstaltungen
• Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen (z.B. Lehrkräfte)
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Gestaltungskriterien
Universitäre Tridemlehre aus 
drei Fachgebieten (Deutsch 
als Zweit- und Fremdsprache und 
seine Didaktik, Didaktik der 
romanischen Sprachen und 
Literaturen, Pädagogik)
Lehrkräftefortbildung
(z.B. LeMi-Fachtag „MehrSprache! 
Sprachbildung, Sprachförderung 
und Mehrsprachigkeit“ 
am 17.10.2019 an der 
Universität Augsburg)
Entwicklung von Praxismaterialien 
und Handreichungen 
für den Unterricht
Evaluation der durchgeführten 
Veranstaltungen
Inhalte
• Reflexion über die sprachliche Vielfalt im Unterricht und die damit 
verbundenen Potenziale und Herausforderungen für Lehrkräfte 
(vgl. Krifka 2014 und Strasser 2011)
• Aufzeigen von politischen und schulpolitischen Entscheidungen, die das 
Lehren und Lernen von Sprachen fokussieren (vgl. Fäcke/Meißner 2019)
• Berücksichtigung der Mehrsprachigkeitsdidaktik im Unterricht, inkl. Einbezug 
einzelner Unterrichtsfächer sowie der Forschungsergebnisse aus der Zweit-
und Fremdsprachendidaktik (vgl. Fäcke/Meißner 2019; Geist/Kraft 2017; 
Martinez 2006) 
• Aufgreifen von Strategien im mehrsprachigen Spracherwerb 
(vgl. Fäcke/Meißner 2019; Geist/Kraft 2017)
• Kritische Auseinandersetzung mit den Instrumenten für die Förderung der 
Mehrsprachigkeit, mit Fokus auf dem adäquaten Einsatz von Lehr- und 
Lernmitteln sowie analogen und digitalen Bildungsmedien (vgl. Augschöll
Blasbichler/Videsott/Wiater 2013; Fey/Matthes 2017)
• Aktiver Umgang mit Mehrkulturalität unter besonderer Berücksichtigung 
der interkulturellen Pädagogik, der Mehrkulturalitätsdidaktik und der 
aktuellen bildungspolitischen Perspektiven (vgl. Fäcke/Meißner 2019)
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